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În zilele 22-24 septembrie, la Chişinău s-a desfăşurat 
cea de a XIX sesiune a zilelor medicale balcanice şi al II-lea 
Congres al medicinei de urgenţă a Republicii Moldova, care 
a întrunit peste 1000 de participanţi, fiind prezente delegaţii 
din mai multe ţări Balcanice cum ar fi: România, Franţa, 
Ungaria, Grecia, Cipru, Ucraina, Rusia dar şi SUA, Marea 
Britanie.  Deschiderea a avut loc la Palatul Naţional „Nicolae 
Sulac”.  Un discurs de inaugurare a ţinut Preşedintele Uniunii 
Medicale Balcanice, filiala din Moldova, dl profesor Gheorghe 
Ciobanu.  Au adresat un cuvânt de salut: ministrul sănătăţii 
Andrei Usatâi, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Republi-
cii Moldova Gheorghe Duca, Secretarul General al Uniunii 
Medicale Balcanice V. Cândea, prorectorul USMF „Nicolae 
Testemiţanu” Olga Cerneţchi.  În discursurile rostite s-a 
subliniat importanţa celei de a XIX sesiuni a Zilelor Medicale 
Balcanice şi a celui de al II-lea Congres al Medicinei de Ur-
genţă din Republica Moldova, care a reunit figuri notorii ale 
Medicinei Balcanice.  Tematica Zilelor Balcanice a fost diversă: 
Afecţiuni chirurgicale, Ortopedie şi Traumatologie, Obstetrică 
şi Ginecologie, Oftalmologie, Neurologie şi Neurochirurgie, 
Medicină internă, Controverse în Medicina internă, Pediatrie, 
Cardiologie, Medicină de urgenţă, Farmacie, Farmacologie. 
Printre lectorii invitaţi s-au numărat: prof. dr.V. Botnaru (Chi-
şinău, Moldova), prof. dr. Niţescu Vasile (Bucureşti, România), 
prof. dr. Huguier Michel (Paris, France), prof. dr. Theodore 
G. Papaioannou (Athens, Greece).  Programul precongres 
a întrunit temele: Anestezie şi Terapie intensivă la pacienţii 
cardiaci, Suportul avansat vital în Pediatrie, la pacienţii cu 
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traumatism la adulţi şi copii.  Şedinţele au avut loc în diverse 
secţiuni, conform temelor abordate.
Discuţiile, ce au urmat, au dat posibilitatea de a dezbate 
teme de o importanţă majoră ale medicinei şi ştiinţelor me-
dicale, a îmbogăţit fiecare participant cu noi idei, metode de 
diagnostic şi tratament.
Cei prezenţi au exprimat opinia organizării acestor Zile 
Balcanice la un nivel contemporan.  Sălile de conferinţe au 
fost dotate cu echipamentul necesar pentru o bună desfăşu-
rare a lucrărilor.  Participanţii au avut ocazia de a se cunoaşte 
mai îndeaproape cu cultura naţională în cadrul vizionării 
unui concert, la care au participat Ansamblul Academic de 
dans al Republicii Moldova „Joc”, interpreta Nelly Ciobanu. 
Ceremonia de închidere a sesiunii, ca de altfel şi lucrările 
prestigiosului for ştiinţific, s-au desfăşurat în Centrul de 
Conferinţe „Leogrand”.
Următoarea Sesiune a Zilelor Medicale Balcanice se va 
desfăşura în Constanţa, România.
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